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www.StrikePlagiarism.com 
• Антиплагиатная интернет-система 
StrikePlagiarism.com - это онлайн 
инструмент, созданный для проверки 
текстовых документов.  
• Пользователи от высшего учебного 
заведения получают индивидуальные 
учетные записи, защищенные паролем.  
StrikePlagiarism.com проверяет документы 
в : 
• внутренней базе университета; 
• базе данных документов других вузов *; 
• всемирных веб-ресурсах. 
 
 
Чтобы пользоваться базами данных других вузов, 
необходимо подписать Декларацию о взаимном 
обмене базами данных. 
ВХОД 
Авторизация 
Профиль пользователя в системе 
Выбор варианта загрузки документа 
Два способа загрузки документа: 
• «Завантажити файл» і вибрати текстовий 
документ (записаний в файлах DOC, DOCX, 
ODT або RTF) просто з комп’ютера.  
 
• «Копіювати і вставити» 
Проверка документа 
Library System Development Implementing 
Integrated Book Circulation for Interlibrary Loan 
Original Research Article 
Procedia Computer Science, Volume 59, 2015, Pages 
326-330 
Cinthya Dwi Lindy, Elisabeth Oktaviani, Willy, Yen 
Lina Prasetio 




Копировать и вставить 





Коэффициент Подобия № 1 
это значение (выраженное в процентах), которое определяет 
уровень заимствований, найденных в определенных источниках 
(базе данных ВНЗ, базе данных других ВНЗ, которые принимают 
участие в программе обмена базами данных и интернет ресурсах). 
Рассчитывается на базе минимум 5 слов. Превышение 
установленного значения в Коэффициенте Подобия № 1 означает 
чрезмерное использование заимствований. Так как во всех языках 
есть словосочетания общего использования, которые состоят из 
пяти и больше слов, превышение установленного значения 
Коэффициента Подобия № 1 лишь дает общее представление о 
возможно разоблаченном плагиате и требует дополнительной 
проверки со стороны уполномоченного лица (координатора или 
научного руководителя).  
 
Лимит значения Коэффициента Подобия № 1 
рекомендован Strikeplagiarism.com -это 50%.  
Коэффициент Подобия № 2 
это значение (выраженное в процентах), которое определяет 
уровень заимствований, найденных в определенных источниках 
(базе данных ВНЗ, базе данных других ВНЗ, которые принимают 
участие в программе обмена базами данных и интернет ресурсах), 
что составляется как минимум с 25 слов. Граница сравнения 
(отличная от 25 слов) может определяться индивидуально. 
Превышение установленного значения Коэффициента Подобия № 
2, является достоверным сигналом о выявлении неприемлемых 
заимствований в документе. Идентичные фразы, которые состоят 
из 25 слов, едва ли можно найти в общем языке, их присутствие в 
документе, является убедительным доводом заимствования. 
Наличие заимствований требует проведения дополнительной 
проверки со стороны уполномоченного лица (Координатора или 
научного руководителя), так как это может быть фактом записи 
чужого контента (например правильность маркирования цитаты).  
 
Лимит значения Коэффициента Подобия № 2 рекомендован 
Strikeplagiarism.com — 5%. 
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